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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از  ،ﻫﺎي ﺣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮرﻳﺎت ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﻫﻮ ﺷﺮﻗﻲ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ 
رﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻣﻨﻈﻮرﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻴﺮود
ﺷﻨﺎور ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ  ﻓﺮوﻧﺪ  9831ﺗﺎ ﺧﺮداد   7831ﻣﺎه از اﺳﻔﻨﺪ  61ﺑﻪ ﻣﺪت ﺮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮ
ﻣﻮزي ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ(  aera tpewS) ﻣﺤﻠﻲ  ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه
 sueanepateM( )ﺳﻔﻴﺪ رﻳﺰ)، اﺳﺘﺒﻨﺠﻲ (siniffa sueanepateM( )ﺳﻔﻴﺪ درﺷﺖ)ﺳﺮﺗﻴﺰ ، (sisneiugrem sueaneporenneF)
دي ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي  از اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦاﮔﺮﭼﻪ  دادﻧﺸﺎن  (arefilyts sispoeaneparaP)ﺧﻨﺠﺮي و  ignibbets
 (∞LC)و ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﺠﺎﻧﺐ  (K)ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  .اﻧﺪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺒﻲ داﺷﺘﻪﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان  اﻣﺎاﺳﺖ  داﺷﺘﻪ
( ﻤﺘﺮﻣﻴﻠﻴ 13 و1/2) ، ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺮﺗﻴﺰ (ﻤﺘﺮﻣﻴﻠﻴ 44 و1/5)و  (ﻤﺘﺮﻣﻴﻠﻴ 13 و 1/1)ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده  ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ
( ﻤﺘﺮﻣﻴﻠﻴ 81/5 و 1/1) ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي  و (ﻤﺘﺮﻣﻴﻠﻴ 82 و1/1)و ( ﻤﺘﺮﻣﻴﻠﻴ 81/5و  1)ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺒﻨﺠﻲ  ،(ﻤﺘﺮﻣﻴﻠﻴ 63 و1/3)و 
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺎي  داراي داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﺎي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ. ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ (ﻤﺘﺮﻣﻴﻠﻴ 72/5 و1/2)و 
 ﻣﻌﺎدل و ﺑﺮاي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 1/38 –2/21، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 2/63 –4/45ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ  ﻧﺪﺑﻮد
ﻫﺎ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ  ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه  ﻣﺸﺨﺺ  رﺳﻲ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪدر ﺑﺮ. ﺑﻮد 0/42 –2/05
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮﺗﻴﺰ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻪ  داد ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن ﺑﻬﺮه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ  .ﻋﻜﺲﺮو در ﺑﺮﺧﻲ ﺑ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻮد
ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه  ﻧﺎﻣﺒﺮدهﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  .ﺮداري ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﻮدﺑ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ،ﺗﻌﻴﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
و ﺧﻨﺠﺮي ( ﺳﺮﺗﻴﺰ)ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
ﻫﺎ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮده زﻧﺪهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان . ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﻲ
  .ﻣﻴﺰان ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
 ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ،ﺗﻮده زﻧﺪهﻣﻮزي، ﺳﺮﺗﻴﺰ، اﺳﺘﺒﻨﺠﻲ، ﺧﻨﺠﺮي،  ﻣﻴﮕﻮ :ﺪيﻛﻠﻴ ﻟﻐﺎت
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﻘﺶ  آوريﺪﻟﻴﻞ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻴﺰان ارزﻣﻴﮕﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻳذﺧﺎ
ﺑﻠﻜﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ،ﺪﻧﺰاﻳﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر دارﺴﺑ
و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از  ﻧﺪﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﻴﺰ از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎ
ﺨﻮد اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر را ﺑ ﻫﺎيﻣﺤﻮر
در ﻣﻴﮕﻮ ﺮ ﻳذﺧﺎﺑﺮداﺷﺖ از ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ . اﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎص داده
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂ  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻬﺎيﺻﻴﺪﮔﺎﻫ
ات ﺻﺎدر و ﮔﻴﺮد ﻲﻣﺻﻮرت ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﺳﻨﺘﻲ و
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت  .ﺑﺎﺷﺪ آن ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ
، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎﻣﻄﺮح در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ
از زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  .ﺑﺎﺷﺪ ﻬﺎي اﻳﻦ آﺑﺰي ﻣﻲزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻮزادﮔﺎﻫ
 ، ﻣﻴﮕﻮاﻳﻦ اﺳﺘﺎن در وﻳﮋه ﻣﻴﮕﻮي ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺠﺎريﻪ و ﺑ ﻣﻬﻢ ﻣﻴﮕﻮ
ﻣﺸﺮف ﺑﻪ  ﻣﻨﻄﻘﻪ، (sisneiugrem sueaneporenneF) ﻣﻮزي
ﭼﺎﻫﻮ )ه از ﺣﺮاي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﺧﻮرﻳﺎت و ﭘﻮﺷﻴﺪ
وﻟﻲ ﺑﻪ  ﻧﻴﺴﺖﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﭼﻪﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻲ (ﺷﺮﻗﻲ
از  ﻫﺎي ﺟﻮان ﻣﻮزيرﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺒﺮي ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي  وه ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي ﮔﻮﻧﻪﻋﻼ .ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺎﺷﺪﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ  ﮔﺎهﺻﻴﺪ
 از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﺮﺗﻴﺰ eadieanePدﻳﮕﺮي از ﺧﺎﻧﻮاده 
، ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺒﻨﺠﻲ ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ رﻳﺰ (siniffa sueanepateM)
 sispoeaneparaP)و ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي ( ignibbets sueanepateM)
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  .ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﻫﻮ ﺷﺮﻗﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ (arefilyts
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺎد ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺣﺮا و ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺠﺎور ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻗﺸﻢ و وﺟﻮ
و  ﺷﺮﻗﻲ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺟﺰء ﺧﻮرﻳﺎت ﺗﻠﻘﻲﭼﺎﻫﻮ
  .ﻟﺬا از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن  ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﻪ ﺑﻬﺮهآﻧﺠﺎﻳﻲ  از
 ﻲﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫ ﮔﻴﺮد و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﺮ
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  ﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢاﻋﻤﺮ 
ﻌﻬﺪه ﺑ lasremeDﺑﻮﻳﮋه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﻛﻔﺰي ﻳﺎ 
ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از  ، ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ درﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮهدارد
ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ آن 
و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ درﺧﺼﻮص اﺑﻌﺎد زﻳﺴﺘﻲ 
ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ
ﺿﺮوري در ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﻳﺪار از اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻣﺮي 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻳﺮ ﺑﺎ ارزشذﺧﺎ
روي ﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر و ﺳﺎﻟدر 
ﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ  وﻳﮋﮔﻲ
؛ 3731، ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران) اﺳﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺻﻔﺎﺋﻲ و ؛ 1831 ،ﺻﻔﺎﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران؛ 7731 ﺻﻔﺎﺋﻲ و ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ،
 ،ﺎرانﺻﻔﺎﺋﻲ و ﻫﻤﻜ؛ 4831 ﺻﻔﺎﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،؛ 3831 ،ﻫﻤﻜﺎران
از ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﻮق اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .(1931
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ 
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ  ﻣﻮزي و ﺳﺮﺗﻴﺰ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﻣﻴﮕﻮ در ﺮ ﻳذﺧﺎﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰارش . ﺷﺪه اﺳﺖ
 (0831)اﺟﻼﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰارش  ﺷﺮﻗﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﻫﻮ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻲ
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺷﺮﻗﻲ ﭼﺎﻫﻮ
روي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﻲﺟﺎﻣﻌ ﺗﺤﻘﻴﻖﻮن ﺗﺎﻛﻨﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﺷﺮﻗﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﻫﻮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺟﻤﻌﻴﺘﻲ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺮ ﻳذﺧﺎارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﻟﺬا ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ، 
ﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻌﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري 
ﻻزم ﺑﻪ  .ﺑﺎﺷﺪ ﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲﺳ رويﺣﺎﺻﻞ 
ﻛﻨﻮن ﺗﺎ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه و ﺑﺮآورد اي از ﺑﺮآورد  ﻫﻴﭻ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﻮد  اﻳﻦ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
ﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در اﻌﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺰارش ﻟﺬا اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑو ﻧﺒﻮده 
   .رود ﺸﻤﺎر ﻣﻲروي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑ
ﺑﺮآورد ﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪهدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
، ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪﮔﺮدﻳﺪه و 
ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه وﺻﻴﺎدي و ﻃﺒﻴﻌﻲ  ،ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻛﻞ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺟﻨﺲ ﻣﻮر
  
  ﻛﺎرﻣﻮاد و روش 
ﺑﺮداري و ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧـﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﺪازه ﭼﺸـﻤﻪ )ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ، از ﺷﻨﺎور
ﺑ ــﺮاي . اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ ــﺪ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘ ــﺮ 02ﺗ ــﻮر در ﻛﻴﺴ ــﻪ اﻧﺘﻬ ــﺎﻳﻲ 
 ، ﺑـﺮاي ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ  0/1 ﺑـﺎ دﻗـﺖ  ﻛـﻮﻟﻴﺲ از ﺳـﻨﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ  زﻳﺴﺖ
 ecaparaC  )LC(  ﻣﻴﮕـﻮ  ﻳﺎ ﻛﺎراﭘﺎس  ﺳﺮﺳﻴﻨﻪ  ﻃﻮل  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
ﮔـﺮم و ﺗـﺮازوي ﻳـﻚ  0/1ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘـﺎل ﺑـﺎ دﻗـﺖ و  htgneL
 thgiew ydoB( WB) ﮔﻴـﺮي وزن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه  اي ﻛﻔﻪ
   .(1ﺷﻜﻞ ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
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ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮداري واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻠﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻪ ﺑﻛﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲاﻳﺴﺘﮕﺎه  5ﺗﻌﺪاد 
ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  55°و  03´ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  62°و  24´ ازﮔﻮران 
 62° و 44´آﻏﺎز و ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﻫﻮ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
(. 2ﺷﻜﻞ ) دارد ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ اﻣﺘﺪاد 55° و 52´ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و 
اداﻣﻪ  9831ه ﻣﺎآﻏﺎز و ﺗﺎ ﺧﺮداد  7831ﻣﺎه ﺑﺮداري از اﺳﻔﻨﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .داﺷﺖ
ﺟﺎروب ﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ و ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺗﻮر در. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( aera tpewS)ﺷﺪه 
در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه، . ﺗﻮده ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد آب ﺑﺮاي ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ زي
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻋﻤﻖ آب، ﻣﺪت   اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺻﻴﺪ، وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﺮﻛﻴﺐ و  زﻣﺎن ﺗﻮرﻛﺸﻲ، ﻣﻴﺰان ﻛﻞ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ در ﻓﺮم درﺻﺪ وزﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ،  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ
اي ﻛﻪ روي آن اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﺨﺸﻲ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز در ﻛﻴﺴﻪ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻋﻤﻖ آب و ﺗﺎرﻳﺦ   ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
داري درج ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻗﺮار داده و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ
ﻫﺎ و  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش     
ﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻳﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎ ﻣﺪل
 II اﻓﺰار ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت از ﻧﺮم ﻟﺤﺎظ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ  ﻣﺒﻨﺎي آن ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاواﻧﻲﻛﻪ   TASIF
  .ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ دوره
  
  ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﺪن  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ﺑﺨﺶ  ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖﻣﺸﺨﺼﺎت :  2  ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﻫﻮ: 1ﺷﻜﻞ 
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  ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺑﺮاي ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ زﻳﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻘﺮار  ﺷﻮد ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ وون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﻣﻲ
  (.2991 ,ameneV& errapS)
 )0t-t(k-(pxe-1( ∞L =tL                         (1) ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
   :آنﻛﻪ در 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮل ﻗﺎﺑﻞ  t ﻦدر ﺳ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل آﺑﺰي  :tL
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
ﻛﻪ آﺑﺰي در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن رﺷﺪ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ آﺑﺰي : ∞L
  .ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻲ ﻣﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰي  آن ي ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ آﺑﺰي ﻣﻲ :K
  .ﺑﺎﺷﺪ آن در ﺳﺎل ﻣﻲرﺳﺪ و واﺣﺪ  ﻣﻲ ∞Lﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﺑﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻦ ﻓﺮﺿﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل آﺑﺰي ﺻﻔﺮ و واﺣﺪ آن ﺳﺎل ﻣﻲ :0t
ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻫﺎي رﺷﺪ از داده دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﺑﺮاي
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ I NAFELEو روش  II TASIF اﻓﺰار ﻧﺮمﻃﻮﻟﻲ از 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ، ﺑﻪ 
ﻴﻢ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ و ﻛﻤﻚ ﺗﺮﺳ
 llarhtew-lewoPﻫـﺎ در دوره ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ از روش  ﻓﺮاواـﻧ ﻲ ﻧﻤﻮـﻧ ﻪ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ  (.2991 ,ameneV & errapS) ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده 
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي، ﺳﻔﻴﺪ،  ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ
ﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺒﻪ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑو ﺧﻨﺠﺮي ﻣﺤﺎﺳ( اﺳﺘﺒﻨﺠﻲ) رﻳﺰﺳﻔﻴﺪ
ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻟﺬا  ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي، ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
  .  ﻫﺎي اﺷﺎره ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه  ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪﺑﺮاي 
ﻫﺎي ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ و  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را ﺑﺎ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ
دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد، ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر از آزﻣـﻮن  ﻣﻨﻄﻘﻪ در
 ,yluaP)ﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑ( ﻓﺎي ﭘﺮﻳﻢ) ǿﻣـﻮﻧﺮو 
  (.3891
  ∞LnL 2+knL =ǿ                               (2)ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  :آنﻛﻪ در  
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪد ﻣﻮﻧﺮو ﻣﻲ: ǿﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ و :  ∞Lﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ، :K
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ در واﺣﺪ زﻣﺎن 
  (.2991 ,ameneV & errapS)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ زﻳﺮاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  )tZ-(pxe 0N = tN                                     (3)ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  :ﻛﻪ در آن
   0tﺎن اوﻟﻴﻪ آﺑﺰي در زﻣﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻌﺪاد : 0N
   tﻤﺎﻧﺪه ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻗﻴ: tN
ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﻲ: Z
  ﻳﻌﻨﻲ  اﺳﺖﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺻﻴﺎدي 
  F+M=Z                                            (4) ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﻫﺎي  ﮔﻴﺮي از ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰي ﺑﺎ ﺳﻦ در اﻳﻦ روش ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي  ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ( Z)آﻳﺪ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
 errapS)اﺳﺖ  زﻳﺮﺸﺮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ آن ﺑ
  (.2991 ,ameneV &
  tb+a =)t/N(nL                           (       5)ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
   :ﻛﻪ در آن
  ؛ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻛﻞ = Z
  ؛ﺗﻌﺪاد آﺑﺰي در ﻧﻤﻮﻧﻪ =N
ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺎﻻي ( 1t)ﻳﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي رﺷﺪ آﺑﺰي از ﺣﺪ ﭘﺎ = t
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻲ( 2t)
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از  571روي اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ
ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در 
ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و  اﺳﺎس دادهﺗﻮان ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن را ﻣﻲ
ﺼﻮرت رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ آن آﺑﺰي و ﺑ( ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻃﻮل ﺑﻲ)ﻧﺐ ﻃﻮل ﻣﺠﺎ
  :(3891 ,yluaP)ﻧﻤﺎﻳﺶ داد  زﻳﺮﻣﺘﻐﻴﺮه 
 (6) ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
 ]M[nL = - 0/251- 0/972)∞L(nL+0/3456)K(nL+0/364)T(nL 
  :آنﻛﻪ در 
   ؛در ﺳﺎلﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﺿﺮﻳﺐ : M
   ؛ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ ﻳﺎ ﺑﻲ:  ∞L
   ؛ﻧﻪﺳﺎﻻﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  : K
  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد) ﻣﺤﻴﻂﻧﻪ ﻻﺳﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت  :T
 62/5 ﻫﺎي ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در اﻳﺴﺘﮕﺎه)
  .(دﺑﻮدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
ﺑﺮداري  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه آﺑﺰي از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداري  ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮهF,Mﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﻳﺐ  آن، ﻣﻲ
 ,ameneV& errapS) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد زﻳﺮرا از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ( E)
  (.2991
                         (7)  ﻣﻌﺎدﻟﻪ       
FM                
  =+ EF
از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده
ﺷﻨﺎورﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   EUPCﻣﻴﺰان
 goL) ، ﻣﺴﺎﻓﺖ و ﺗﻮرﻛﺸﻲ  ﺗﻮررﻳﺰي ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
  ﺗﺎ زﻣﺎن  ﺗﻮررﻳﺰي  ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر از ﻫﻨﮕﺎم  ﺷﺪه  ﻃﻲ( S.P.G
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  ﺷﺪه  ﺛﺒﺖ  اي ﻣﺎﻫﻮاره  ﻳﺎب  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  ﻛﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ
  ﺑﺎ از درﻳﺎ   در ﻧﻮاﺣﻲ  آﺑﺰﻳﺎن  زﻧﺪه ﺗﻮده  ﻣﻴﺰان. ﻔﺎده ﺷﺪاﺳﺘ ، اﺳﺖ
  ﺟﺎروب  ﻣﺴﺎﺣﺖ  از روش  ﺸﻲـﻛ ﺮالـﺗو ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ   ﻧﺮمﺑﺴﺘﺮ   ﺟﻨﺲ
  زﻳﺮ  ﺷﺮح  ﺑﻪ  آن  راﺑﻄﻪ  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ  )aera tpewS(  ﺷﺪه
  )4891 ,yluaP(.  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
                                             A × )a/wC(
 =B                                                    (8)ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
                                                                1X
  در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 ( ﺑﻴﻮﻣﺎس)  زﻧﺪه  ﺗﻮده  ﻣﻴﺰان :B 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه   ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻛﻞ :A
  .ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآوردﮔﺮدﻳﺪ 401/8ﭘﻼﻧﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﻄﻮر )  واﺣﺪ ﺗﻼش  ﻳﻚ  ﻃﻲ  ﺷﺪه  ﻛﺸﻲﺗﻮر  ﻘﻪﻣﻨﻄ  ﻣﺴﺎﺣﺖ :a
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ(  ﺳﺎﻋﺖ  در ﻳﻚ  ﻣﺜﺎل
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺑﺮ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :a/wC
  ؛(AUPC)
  دام  ﻪـﺑ در ﺗﻮر  در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮرﻛﺸﻲ  ﻛﻪ  ﺎﻳﻲﻫﻣﻴﮕﻮ  ﻣﻴﺰان: 1X 
  .اﻧﺪ ﺘﺎدهـاﻓ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
، (ﺳﺮﺗﻴﺰ)ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي، ﺳﻔﻴﺪ 
ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده  و ﺧﻨﺠﺮي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ (ﺳﻔﻴﺪ رﻳﺰ) اﺳﺘﺒﻨﺠﻲ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 4 ﺗﺎ 1 ﻧﻤﻮدارﻫﺎيدر 
 
  
 ﻣﻮزي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮ: 1 ﻧﻤﻮدار
 
  
 (ﺳﺮﺗﻴﺰ)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ : 2ﻧﻤﻮدار 
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  (ﺳﻔﻴﺪ رﻳﺰ)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺒﻨﺠﻲ : 3ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي :4ﻧﻤﻮدار 
و ﻣﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮزي ﻧﺮدر 
 اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ. ﺑﺎﺷﺪ دي و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﻲ ﻬﺎي آذر،ﻛﺎراﭘﺎس در ﻣﺎﻫ
و  ﺳﺎلﻃﻮل  ﺗﻤﺎم ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر و درا
 ﺗﺮي ﻫﺎي ﺟﻮان اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد  ،اﺳﺖ
  .ﻗﺮار دارد
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ روﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در 
اﻳﻦ در . ﺷﻮد ﻬﺎي دي ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻣﺎﻫﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﻓﺼﻮل ﻪ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺳﺖ ﻛا ﺣﺎﻟﻲ
 ﺷﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( ﻣﺎه ﺧﺮداد)در اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﻟﻲ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده 
در اداﻣﻪ آن روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي در اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  .   ﺷﻮد ﻣﻲﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﺳﺘﺒﻨﺠﻲ و 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ  ،ﺧﻨﺠﺮي در ﻃﻮل دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در اﻳﻦ ) ﻬﺎي دي ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦدر ﻣﺎﻫﺮ ﻧ
ﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻤﺑﻪ ﻫ. اﺳﺖدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ( اﺳﺖ ﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهﻣﺎﻫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻓﺮاوان ﻣﻲﮋه در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻳﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﻮﻣﻴﮕﻮ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد 
  .اﺳﺖﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻪ ﻗﺮار دارد 
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﺮﻏﻢ ﺑﻛﻪ  ﺑﺎﻳﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮددر ﭘﺎﻳﺎن 
، در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣﻴﺰان 
ﺑﺪﻟﻴﻞ )ﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل و ﺑ ﺗﻤﺎم
ﻣﺸﺮف ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺧﻮرﻳﺎت ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺣﺮا و ﻧﻮزادﮔﺎه ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﻃﻖ 
و  ﻧﺪﺑﻮدﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ( اﻃﺮاف
ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮاي ﺗﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ  ﮓﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻀﻮر ﻛﻤﺮﻧ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس  ﺗﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﻮزي و ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي ﺑ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 72و  13ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از 
  .ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮودو ﺳﻔﻴﺪ 
اﻓﺰاري  ﻧﺮم  ﻪﻃﻮﻟﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي  داده اﺳﺎس ﺑﺮ
اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺪوده ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس و ﺑﺎ ﺣﺪود  II TASIFﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي 
ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت  درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﭘﻴﺶ 59اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﺮاي ﺳﭙﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑ .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 1آن در ﺟﺪول 
ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ  وون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ و داده اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﺑﺮ
ﺑﺮداري از ﻃﺮﻳﻖ  ﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻻﭘﺎس ﺳﺎﻃﻮل ﻛﺎرا
  .ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 2ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﺟﺪول 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ǿ، 2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
. ، اﺳﺘﺒﻨﺠﻲ و ﺧﻨﺠﺮي  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ(ﺳﺮﺗﻴﺰ)ﻣﻮزي، ﺳﻔﻴﺪ 
ﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ داراي ﻛ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ǿﻣﻴﺰان 
وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻮد و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﺧﺘﻼف زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ در 
ﻫﺎي  و ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ǿﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ وﺟﻮد دارد
ﺷﺮﻗﻲ در ﺟﺪول  ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﻫﻮ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ Kو  ∞L رﺷﺪ
، ﻣﺮگ و (Z)ﻫﺎي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ  ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 3
اراﺋﻪ  4ﺮآورد ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺑ( F) و ﺻﻴﺎدي( M) ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
   .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ داﻣﻨﻪ:  1ﺟﺪول 
  
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ
  ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺣﺪاﻛﺜﺮ           
 ﺟﻨﺲ       
  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ داﻣﻨﻪ ﭘﻴﺶ
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس  
  13/45–93/48  ﻧﺮ sisneiugrem .F
  63/14–34/75  دهﻣﺎ
  72/09–23/50  ﻧﺮ  siniffa .M
  63/49–14/58  ﻣﺎده
  71/81-02/05  ﻧﺮ ignibbets .M
  32/13–92/24  ﻣﺎده
  02/11-42/81  ﻧﺮ arefilyts .P
  52/73-03/50  ﻣﺎده
  
 ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ: 2ﺟﺪول 
    
      
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ
 ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ
  ﺟﻨﺲ
  ∞LC
 (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)
  0T k
  ﺳﺎﻻﻧﻪ
 ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ
  -0/410   0/120  1/1 13 ﻧﺮ sisneiugrem .F
  -0/390  0/920  1/5  44  ﻣﺎده
  -0/310  0/320  1/2 13 ﻧﺮ siniffa .M
  -0/210  0/520  1/3  63  ﻣﺎده
  -0/810  0/910  1 81/5 ﻧﺮ ignibbets .M
  -0/510  0/120  1/1  82  ﻣﺎده
  -0/610  0/120  1/1 81/5 ﻧﺮ arefilyts .P
  -0/410  0/320  1/2  72/5  ﻣﺎده
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  ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻣﻮﻧﺮو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ: 3ﺟﺪول 
  
      
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ
 ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ
  ﺟﻨﺲ
  ∞LC
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)
 K
 ﺳﺎﻻﻧﻪ
  ǿ
  6/69  1/1 13  ﻧﺮ sisneiugrem .F
  7/79  1/5  44  ﻣﺎده
  7/50  1/2 13 ﻧﺮ siniffa .M
  7/34  1/3  63  ﻣﺎده
  5/48  1 81/5 ﻧﺮ ignibbets .M
  6/67  1/1  82  ﻣﺎده
  5/39  1/1 81/5 ﻧﺮ arefilyts .P
  6/18  1/2  72/5  ﻣﺎده
 
  ﻫﺎي ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ، ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺻﻴﺎدي در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ: 4ﺟﺪول 
 
      
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ
 ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ
  ﺟﻨﺲ
  Z
 
 F  M
 
  1/10  1/38 2/38 ﻧﺮ sisneiugrem .F
  2/05  2/30  4/45  ﻣﺎده
  1/11  1/49 3/50 ﻧﺮ siniffa .M
  1/50  1/69  3/10  ﻣﺎده
  1/64  1/89 3/54 ﻧﺮ ignibbets .M
  1/25  1/88  3/14  ﻣﺎده
  0/42  2/21 2/63 ﻧﺮ arefilyts .P
  1/10  2/10  3/20  ﻣﺎده
  
ﺿﺮﻳﺐ F و  M ، Zﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﻘﺎدﻳﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺑﺮ
ي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺮدار ﺑﻬﺮه
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 5ﺟﺪول 
ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ( ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ)ﻫﺎ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم
  .اﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﻮده
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮ AUPCﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﮕﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 
   (.5ﻧﻤﻮدار )
  ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه :5ﺟﺪول 
  
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ
ﺑﺮداري   ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه    
 ﺟﻨﺲ       
 
  E
  0/53  ﻧﺮ sisneiugrem .F
  0/55  ﻣﺎده
  0/63  ﻧﺮ  siniffa .M
  0/53  ﻣﺎده
  0/24  ﻧﺮ ignibbets .M
  0/54  ﻣﺎده
  0/11  ﻧﺮ arefilyts .P
  0/63  ﻣﺎده
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  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ در ﻃﻮل دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﻮﻧﻪ: 5ﻧﻤﻮدار 
  
زﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط  ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
 و ﺧﻨﺠﺮي و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﻳﻦ ﺑﺮر. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﻲ
و آﻏﺎز ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻓﺮاد  (ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ) tnemtiurceRﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﻣﺎن 
ﺷﻮد  ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮده زﻧﺪهﺟﻮان روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي در ﻣﻴﺰان 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ 
ﻫﺎ در ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮده زﻧﺪهﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  ﻳﺎﺑﺪ؛ ﻫﺮ ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه اداﻣﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﻴﮕﻮﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻣﺎﻫ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ
  
  ﺑﺤﺚ
در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ   
ﺷﻮد  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، از اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در زﻣﺎن اوج 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ  رﻳﺰي آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﺨﻢ
ﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘ
ﻣﺎﻫﻬﺎ و از ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻛﻪ در واﻗﻊ زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و اﺿﺎﻓﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ  ﺷﺪن آﻧﻬﺎ از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﻧﺪ، ﺷﻮ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻲ ﻳﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﺰو
  ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ( اوج) در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﻳﻚ ﭘﻴﻚ
  
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﭘﻴﻚ در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
 ﺷﻮد و ﺗﺼﻮر ﻣﻲ اﺳﺖﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي و دﻳﮕﺮي ﺿﻌﻴﻔﺘﺮ 
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺸﺨﺺ  ي دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﭘﻴﻚ
  (.3891 ,yluaP)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس، داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل  ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ داده
ي  دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﺟﻨﺲ ﺑﺮاي( xamL)ﻛﺎراﭘﺎس 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻣﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺎﺋﻴﺪ . داراي ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻬﺎﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده آﻧ ﺟﻨﺲ
اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  دﻳﮕﺮي ﺑﺮ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻖﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ  دو ﺟﻨﺲ ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( ∞L)ﻣﺎده  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ  ﻫﺎي ﺟﻨﺲ
  .دارﻧﺪﺟﻨﺲ ﻧﺮ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺑﻴﻦ  ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ Kﻣﻘﺪار 
  (.6991 ,.la te ninE)ﺑﺎﺷﺪ  در ﺳﺎل ﻣﻲ 1/06ﺗﺎ  0/93
ﻛﻮﻳﺖ  در آﺑﻬﺎي( 6ﺟﺪول )ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
و آزﻣﻮن ﻣﻮﻧﺮو ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎ   ∞L، kدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 te demmahoM) ﺣﺪودي ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ
  (8991 ,.la
ﻮد ﻛﻪ ﻣﺮگ ﺷ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و در  ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻴﺮ در
ﻣﺎه 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ 
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ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه .اﺳﺖ ﻋﻜﺲﺮﺑﺮﺧﻲ ﺑ
ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﻧﺮ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ( ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ)ﺑﻮد 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ
 swehtaMو ( 4891) yluaPﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺻﻮرت  روي ﮔﻮﻧﻪ( 7891)
آورده  7و اﻃﻼﻋﺎت آن در ﺟﺪول ( 6991 ,.la te ninE)ﮔﺮﻓﺘﻪ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ،  ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺶ درﺣﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺻﻴﺎدي ﺑﺮآورد ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋو
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ
  
  ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ  ، ﺳﻔﻴﺪ و ﺧﻨﺠﺮي ﺑﺮآوردﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ:  6ﺟﺪول  
  ()8991 ,.la te demmahoM 
  ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ﺟﻨﺴﻴﺖ K ∞LC 0 t `ø
  
  3991 -69 sutaclusimes .P  ﻧﺮ  1/55  93/45  - 0/50  3/83
  ﻣﺎده  1/76  25/26  - 0/30  3/66  
  5991 -69  siniffa .M  ﻧﺮ  1/54  43/8  - 0/41  3/42
  ﻣﺎده  1/45  44  0/72  3/74
  5991 -69 arefilyts .P  ﻧﺮ  1/33  62/9  0/30  2/89
  ﻣﺎده  1/64  63/8  0/23  3/92
  
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ،گ وﻣﻴﺮ ﻛﻞداﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮ: 7ﺟﺪول
   (6991 ,.la te ninEاﻗﺘﺒﺎس از )ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه 
  
  ﻣﻨﺒﻊ
 
 داﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه 
  
 )4891( .la te yluaP
 2/64- 7/70 Z
  0/77- 3/21 M
  0/55- 4/86 F
  
 )7891( .la te swehtaM
  3/33- 7/80 Z
  0/77- 2/17 M
  0/55- 4/27 F
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ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ   ﭘﺮاﻛﻨﺶ  اﺻﻮﻻً
، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﺘﺮ و واﺑﺴﺘﮕﻲ (ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ)زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻫﺎي  اﻟﺒﺘﻪ رﻳﺘﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﺧﻮرﻳﺎت)ﻫﺎ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ آن و وﺟﻮد ﻣﺼﺐ
ﻫﺎي  و رﻳﺘﻢ( ﻗﻤﺮي)ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  و رﻳﺘﻢ( رژﻳﻢ ﻧﻮري)روزي  ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﺟﺰر و ﻣﺪي ﻧﻴﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺸﻤﺎر 
   .(1891 ,etseR eL & aicraG)روﻧﺪ  ﻣﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺒﻮده و 
ﺑﻪ ﻃﺮف ( ﺧﻮرﻳﺎت)ﻫﺎ  در ﻃﻮل ﻣﺤﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻣﺼﺐ
و ( ﺎﺣﻠﻲدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳ)آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ،  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان 
 aicraG)ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ( ﺗﺮ در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ 
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ،(1891 ,etseR eL &
ﺳﻔﻴﺪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ و ﭘﻴﺶ از ﺑﻠﻮغ، ﺑﻮﻳﮋه در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻫﺎي  زﻳﻊ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﭼﺮﺧﻪاز دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﻮ
وي ﺑﺴﻴﺎري از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ رﻫﺎ  اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻲ
ﻧﺴﺒﻲ   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻘﻲ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ
. دﺷﻮ ﻣﻲ را ﺑﺎﻋﺚﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ  ﺟﻨﺲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ روي ارﺗﻔﺎع ﻋﻤﻮدي 
ﮔﺬارد ﻛﻪ اﻳﻦ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ sucidni .F  ي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﮔﻠﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﺣﺎﻟﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
  (.1891 ,etseR eL & aicraG)
ﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  در آﺑﻬﺎي ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
 pU( و ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺮاﺟﻮﺷﻲ( noosnoM)ﻓﺼﻠﻬﺎي ﻣﻮﻧﺴﻮن 
وه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻋﻼ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ )gnillew
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
  (.3791 ,OAF)
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺗﻮده  از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲﻣﺎﻫﻪ اﻳﻦ  61زﻧﺪه و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻃﻮل دوره 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ زﻧﺪه و  اﺷﺎره ﻛﺮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده
و ﺧﻨﺠﺮي و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ( ﺳﺮﺗﻴﺰ)ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد . ﺑﻮدﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
ﺪ ﻳﻌﻨﻲ آﻏﺎز ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻓﺮاد ﺟﻮان، روﻧﻣﺎه ﻛﻪ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در  ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺻﻌﻮدي در ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ
رﺳﻴﺪه و اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه  ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد
ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎﺑﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده اداﻣﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﻴﮕﻮﺪاﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑ
 sispoeanepateM :ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 areconeloSو    atcnu sispoeaneparaP،  ecnaludirts
دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﻨﺪ ﻋﺪد  ﻧﻴﺰ در  sinrocissarc
در ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان و درﺻﺪ ﺻﻴﺪ 
  . اﻧﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در دوره ده ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي و ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ر دارﻧﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪﺻﻴﺪ در رﺗﺒﻪ اول و دوم ﻗﺮا
اﺳﺘﺒﻨﺠﻲ و ﺧﻨﺠﺮي ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ ﺳﺎل در  ﺑﺒﺮي،
از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮآورد دﻗﻴﻘﻲ از  .ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ رﺗﺒﻪ
ﺗﻨﻬﺎ  در زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮده
ﺰ ﻧﻴ( 0831اﺟﻼﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
اي ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﺸﺪه، ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  اﺷﺎره
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻲﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﻫﻮﻳﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮآورد از ذﺧﺎ
ﻃﻲ   tsaoc artlsaruaSﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  6991- 9991ﺳﺎﻟﻬﺎي 
از ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  درﺻﺪ 54ﺗﻦ در ﺳﺎل، ﺣﺪود  1/049ﺻﻴﺪ 
اوج  ﭘﻴﻚ . ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ . ژاﻧﻮﻳﻪ ﺑﻮد –ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﻛﺘﺒﺮ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ 
ﺑﻮد ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 65 –041) و (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 65-801)و ﻣﺎده ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  (.5002 ,ubabhseniD)
  
     ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﭘﻮر، ﺗﻮﻛﻠﻲ  ؛.حﻛﺮﻳﻤﻲ،  ؛.ردﻫﻘﺎﻧﻲ،  ؛.مﺻﻔﺎﻳﻲ،  ؛.ﺟﻼﻟﻲ، كا
ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در . 0831 ،.ا ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ،و  . ح
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي  .ﭼﺎﻫﻮ ﺷﺮﻗﻲ
 .85ﺗﺎ  1 ﺻﻔﺤﺎت .ﻋﻤﺎن
 اﻋﻼم زﻣﺎن  ﭘﺮوژه  ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﮔﺰارش .7731 ،.ا ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ،و .  ، م ﺻﻔﺎﺋﻲ
آزادﺳﺎزي و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻴﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺠﺎري اﺳﺘﺎن 
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 لﺎﺳ رد نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ1377. ﻪﺴﺳﻮﻣ  تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ  تﻼﻴﺷ  ناﺮﻳا  ،
نﺎﻤﻋ يﺎﻳرد ﻲﺗﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ . تﺎﺤﻔﺻ1  ﺎﺗ69. 
ﻲﺋﺎﻔﺻ م ، .؛ ،ﻲﻧاﺮﻣﺎﻛ ا.؛ ،سﺎﻨﺷرز غ.؛ ،ﻲﻨﻣﻮﻣ م.؛ ،ﻲﻟﻼﺟا 
ك.؛ ،رﻮﭘرﻻﺎﺳ ع. و ،يداﺰﻬﺑ س.، 1381. شراﺰﮔ  ﻲﻳﺎﻬﻧ  
هژوﺮﭘ  ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ  ﺎﺧذﻳ ﺮيﺎﻫﻮﮕﻴﻣ  ﻢﻬﻣ  يدﺎﺼﺘﻗا   ﺮﺑ ﺪﻴﻛﺎﺗ ﺎﺑ
يﺎﻫرﻮﺘﻛﺎﻓ  ﺮﺛﻮﻣ ﻲﺳﺎﻨﺷاﻮﻫ ) زﺎﻓ1( . ﻪﺴﺳﻮﻣ  تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ  تﻼﻴﺷ  
ناﺮﻳا ، نﺎﻤﻋ يﺎﻳرد و سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ يژﻮﻟﻮﻛا هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ .
 تﺎﺤﻔﺻ1  ﺎﺗ75. 
ﻲﺋﺎﻔﺻ م ، .؛ ،ﻲﻨﻣﻮﻣ م.؛ ،سﺎﻨﺷرز غ.؛ ،رﻮﭘرﻻﺎﺳ ع.؛  ﻲﻠﻛﻮﺗ
،رﻮﭘ ح.؛  ،ﻲﻟﻼﺟا ك . وﻲﻧاﺮﻣﺎﻛا ،.، 1383. شراﺰﮔ  ﻲﻳﺎﻬﻧ  
هژوﺮﭘ  ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ  ﺎﺧذﻳ ﺮيﺎﻫﻮﮕﻴﻣ  ﻢﻬﻣ  يدﺎﺼﺘﻗا   ﺮﺑ ﺪﻴﻛﺎﺗ ﺎﺑ
يﺎﻫرﻮﺘﻛﺎﻓ  ﺮﺛﻮﻣ ﻲﺳﺎﻨﺷاﻮﻫ ) زﺎﻓ2( . ﻪﺴﺳﻮﻣ  تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ  تﻼﻴﺷ  
ناﺮﻳا ،نﺎﻤﻋ يﺎﻳرد و سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ يژﻮﻟﻮﻛا هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ .
 تﺎﺤﻔﺻ1  ﺎﺗ78.   
ﻲﺋﺎﻔﺻ م ، .؛ ،ﻲﻨﻣﻮﻣ م.؛ ﻢﻳﺮﻛ ،هداز ر . وسﺎﻨﺷرزغ ،.، 1384. 
شراﺰﮔ  ﻲﻳﺎﻬﻧ  هژوﺮﭘ   ﺪﻴﻔﺳ و يزﻮﻣ يﻮﮕﻴﻣ ﺮﻳﺎﺧذ دروآﺮﺑ
نﺎﻤﻋ يﺎﻳرد و سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ رد يﺪﻨﻫ. ﻪﺴﺳﻮﻣ  تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ  
تﻼﻴﺷ  ناﺮﻳا،  يﺎﻳرد و سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ يژﻮﻟﻮﻛا هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ
نﺎﻤﻋ .ﺻ تﺎﺤﻔ1  ﺎﺗ31.  
ﻲﺋﺎﻔﺻ م ، .؛ ،ﻲﻨﻣﻮﻣ م.؛ ،ماﺮﻤﻴﻛ ف.؛ ،يرﻮﭘرﻻﺎﺳ ع.؛ ،ﻲﻗدﺎﺻ 
م.ر.؛   ،يداﺰﻬﺑس.؛ ،ﻲﺸﻳورد م. و ﻲﻟﻼﺟاك ،.، 1391 .
يز ﻦﻴﻤﺨﺗ  ﺪﻴﺻ ﻞﺼﻓ ﻪﻤﺗﺎﺧ و عوﺮﺷ نﺎﻣز مﻼﻋا و هدﻮﺗ
ﻮﮕﻴﻣ نﺎﻤﻋ يﺎﻳرد و سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ يﺎﻬﺑآ رد يرﺎﺠﺗ ﻢﻬﻣ يﺎﻫ
)نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ نﺎﺘﺳا(  ﻟﺎﺳ ﻲﻃﻬ يﺎ85- 1383. ﻪﺴﺳﻮﻣ  تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ  
  تﻼﻴﺷ  ناﺮﻳا ، يﺎﻳرد و سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ يژﻮﻟﻮﻛا هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ
نﺎﻤﻋ . تﺎﺤﻔﺻ1  ﺎﺗ38.  
ا ،ﻲﻧاﺮﻣﺎﻛ.؛ ﻲﺋاﺮﻀﺧ ،ﺎﻴﻧ ر . و،سﺎﻨﺷرز غ.، 1373.  و ﻪﻳﺰﺠﺗ
 ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫﻮﮕﻴﻣ ﺪﻴﺻ ﺖﻴﻌﺿو و ﻲﺘﻴﻌﻤﺟ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻞﻴﻠﺤﺗ
نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ نﺎﺘﺳا. اﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣن .34 ﻪﺤﻔﺻ.  
 Dineshbabu A.P., 2005. Growth of Kiddy shrimp, 
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Indian Journal of Fisheries, 52(2):165-170. 
Enin U.I., Lowenberg U. and Kunzel T., 1996. 
Population dynamics of the estuarine prawn 
(Nematopalaemon hastatus Aurivillius 1898) off 
the southeast coast of Nigeria. Fisheries 
Research, 26:17-35. 
FAO, 1973. Report of the expert consultation on 
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Netherlands, 12-14 June, 1973. FAO Fisheries 
Report, 139:1-71.  
Fischer W. and Bianchi G., 1984. FAO species 
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Abstract  
The Chaoo Sharghi is located nearby mangrove forest in northwest of Qeshm Island, in the 
northern Persian Gulf. Given standing in migration of juvenile shrimps, this area is one of 
important regions in Hormozgan Province.  This study aimed to determine population 
dynamics of major shrimp stocks by swept area method in this area. Sampling was carried out 
monthly since March 2009 to June 2010. The average of carapace length frequency of 
Banana, Jinga, Kiddy and Peregrine shrimps showed that upswing from January to April. 
However, shrimps were predominantly juvenile. The annual growth coefficient (k) of female 
and male was 1.5 and 1.1 for F. merguiensis, 1.3 and 1.2 for M. affinis, 1.1 and 1 for M. 
stebbingi and 1.2 and 1.1 for P. stylifera, respectively. The asymptotic carapace length (CL∞) 
of female and male was 44mm and 31mm for P. merguiensis,  36mm and 31mm for M. 
affinis, 28mm and 18.5mm for M. stebbingi and   27.5mm and 18.5mm for P. stylifera,  
respectively. The mortality parameters of male and female shrimps were different in range 
including 2.36 – 4.54 for total mortality, about, 2.12–1.83 for natural mortality and 0.24–2.50 
for fishing mortality. Total mortality rate for M. affinis and M. stebbingi  showed that this rate 
for males was higher than females. Conversely, total mortality rate for F. merguiensis and P. 
stylifera was higher for females than males. Exploitation rate for all species was higher in 
females than that for males. In this study, the highest estimated biomass was found in Kiddy 
and Jinga shrimps and the lowest biomass was found in Indian white shrimp.  The peak of 
biomass and CPUE was obtained during July-August.  
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